A Study on Genjimonogatari : Regarding the Implication of Monogatari by 岩下 光雄
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?????????? ???????? ?????? ??? ?
? ?
? ????
?? ? ? ??? ????? ??? ?? っ ? っ? ?? ? ? ? ? ??? ?
????????????? ? ? ? ? ?? ?
????? ??? ?? ?? ? ??? ????? ? ????
???????????? ? ? ?
?????? ??? ????? ? ? ?????? ??
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???????????? ??????
?????????????? ?? ??????????????????????? ?? ???????????
???????? ??????? ?????????????? ?????
?????????????????? ?? ?? ? ??????? ? ? ????? ???? ? ?
??????? ?? ???? ? ? ? ? ??? ????????? ???
? ? ? ?
????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ????? ?? ? ??? ? ? ? っ ? ??? ? ? ??? ???? ?
?????????????? ? ?
???? ?
??????????? ??? ?????
??????? ? ? ????? ? ? ? ? ? ?
????? ? ? ? ?? ?
?????? ? ? ?
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?????????? ?? ?
?????????????????????????????????????????????? ?? ???
???? ???? ? ?????? ?? ??????????????? ????????? ???????? ?? ??? ? ? ? ??? ? ? ??? ?? ? ? ?? ????? ? ? ??? ? ??? ? ??? ? ? ???? ? ? ? ? ?? ??
? ?
? ? ??
?? ? ? ? ? ?
? ??????????????? ????????????????????????????? ???????
??????? ? ? ?
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4 3.2 1 管~守■
④ @ @ ①=@ 意咲分_類
(28)(16)(3)(18)(48)(1) 餐料
(29M 7)(4)(5;) (2)
(3'0)(19x)(7)(52) (5)
(31)(2'0)(ラ)･.Y :I'.?', (6)
口77
78 3 1 4 計
? ? ? ??
???? ? ????? ????? ??? ?????
〔
???? ????????????っ????????????????????? ????????? ??
????????????????????????????????????
?? ?????? ? ?? ???????????? ???
? ? ?
?
??
? ???????? ??????????っ??????? ?????? ??
?
?
????????????????????????????
?? ?? ? ???? ???? ? ? ??????
? ? ??
??
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????? ?? ?? ? ??
????????????????????????????
?? ??????????????????????????? ???? ? ? ???
???????? ??
? ? ?????????????????? ?
? ? ?
??
? ????????????????っ????????????????? ?? ? ????????????? ?? ??
????? ? ??? ???
?? ???????? ??? ???? ??? ? ?? ??????? ?? ? ? ? ? ??
? ? ? ?
??
??????? ? ? ?? ? ? ????
? ? ?
??
?????????? ?? ????
????????????????? ?? ?
???? ? ? ? ??? ? ?
?
? ? ???
? ???????????????っ???? ? っ
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??????????????????????っ???????????????????????っ??? ?? ???? ?
?
???????????????????????????????????????????ゃ??????
??????? ???
? ? ?
???
? ?????????? ?? ??? ???? ???????????????????????????????????? ???
? ? ? ?
??
????? ? ? ?
???? ?? ? ? ?? ? ? ? ?
???? ? ??
????????????? ? ? ? ??
? ?????? ?? ??? ??? ? ? ? ? ?? ????????? ?????????????????
????????????
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4 3 2 1 香早
@ ㊨=@ ◎ @ 意咲分 .類
大 伊 伊_伊 資(4)(2)辛8平 (3)大5 (1)
(lOT)(6) 料
平 大 香
(ll)(7)平912 号
1 4 6 1 計
?? ??? ?? ???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
? ?? ? ? ???? ???????? ?????? ????? ???????????????
???? っ ??????? ???????????????っ???? ?? っ ? ?? ? ? ? ??? ??? ?? ?????????????? ????っ?? ? ? ?? ?? ? ? ? っ ???? ??? っ?? ??? ? ???
???
?
???? ???? ??????????? ? ?????? ????????????? ?????????
?
?? ???? っ ? ??? ? ? っ ??? ?? ? ? ? ? っ ??? ? っ?? っ?? ?
? ????????????? ?????????? ? っ
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??????????????????????????????????????????????????????? ? ? ?? ? ?? ????? ???? ?? っ ? ? ????っ ? ????????? ? ???? ?? ??? ? ????? ?? ??? ?
? ????????????????????????? ??????????????????????? ??
? ? ? っ?? ??????????? ? ? ????? っ ???? ???? ?? ?????っ ?????
? ???? ????????? ??????? ?? ??? ???????? ?
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? ??????????????????? ??????っ???? ???????????????????????? ? っ ? ? ? ? ? ??????? ? ???? ??? ???????? ???? ??????? ??? ? ? ??? ?? ? ??? ? っ ? ?? ???? ?? ? っ
? ? ? ?
? ???????????
??
?????????????? ???????? ??????????????
? ???? ??? ?
?
? ?????????????????????????????????? ?? ??? ???
?
? ? ???
?
? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?
? ?
??
????????????????????????????????????????????????????
? ?
??? ???? ? ? っ ??? ???????? っ?? ?? っ?? ? っ ??? ? ? ? ?
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???????????????????????????????????????? ??? ???
? ? ? ?
?
???
?????? ?? ??? ? ?? ??? ?????? ? ? ? ??????? ?? ? ? ?? ??? ? ?? ?? ?? ?? ? ??? ?? ??? ? ??っ ? ??? っ?? ? ?? ィ?? ? ??? ょ ? ??? ?? っ っ?? ?? ???っ ??? っ?? ???? ? ??? ? ??? ?? ?
?
?? ょ? ????
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??????????????????????????????????????????????????????? ? ?????? ?? ???????????????? ?? ??? ?????????? ???
??????????????????????????????????????????????????っ?
????? ????
????? ??? ?? ?? ?? ?? ? ?????? ???? ?? ? ? ???
???? ? っ?? ? ??? ?? ? っ っ ??? ? っ っ ? っ?? ? ? ?? ? ? ??? ?? ? ? っ?? っ ??? ? っ っ『
?????? ???????????????????????っ???????っ????????????
???? ??? ? っ っ?? ? ? っ
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??????????????????????????????????????????っ????????っ???
